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教科に関する学術的な専門知識 61.5% 60.7% 0.8% 60.5% 62.7% -2.2%
教科の授業展開・指導方法に関する学術
的な専門知識
73.1% 66.1% 7.0% 69.7% 56.9% 12.8%
教材を解釈し、指導計画を作成する実践
的な力
51.0% 44.6% 6.4% 47.4% 33.3% 14.1%
授業を展開していく実践的な力 53.8% 39.3% 14.5% 51.3% 31.4% 19.9%
学習成果について評価する学術的専門知
識および実践的な力
48.1% 42.9% 5.2% 51.3% 49.0% 2.3%
授業を振り返り、再構成していく学術的
専門知識および実践的な力
26.0% 28.6% -2.6% 32.9% 19.6% 13.3%
生徒指導・教育相談等
子どもの成長・発達についての専門知識 36.5% 33.9% 2.6% 36.8% 37.3% -0.5%
幼児児童生徒理解 26.0% 28.6% -2.6% 36.8% 29.4% 7.4%
道徳の指導 47.1% 46.4% 0.7% 52.6% 51.0% 1.6%
特別活動の指導 37.5% 26.8% 10.7% 30.3% 31.4% -1.1%
特別支援教育の最新知識と指導・支援 49.0% 55.4% -6.4% 55.3% 51.0% 4.3%
発達障害と考えられる幼児児童生徒への
指導・支援
57.7% 62.5% -4.8% 55.3% 60.8% -5.5%
不登校・学校不適応状態の幼児児童生徒
への指導・支援
41.3% 55.4% -14.1% 53.9% 47.1% 6.8%
学級づくり・学校づくり
教育の制度および経営に関する専門知識 23.1% 25.0% -1.9% 19.7% 13.7% 6.0%
学級集団の把握・理解 35.6% 30.4% 5.2% 43.4% 27.5% 15.9%
学級づくりの手立て 50.0% 33.9% 16.1% 51.3% 31.4% 19.9%
学年行事・学校行事の企画・運営 25.0% 26.8% -1.8% 31.6% 23.5% 8.1%
保護者からの要望への対応 31.7% 41.1% -9.4% 28.9% 27.5% 1.4%
地域との連携・協働 22.1% 23.2% -1.1% 23.7% 19.6% 4.1%
その他
校務における文書作成等の技能 32.7% 33.9% -1.2% 36.8% 23.5% 13.3%
課外活動の指導 20.2% 23.2% -3.0% 23.7% 29.4% -5.7%
防災教育・安全教育 26.9% 32.1% -5.2% 27.6% 17.6% 10.0%
授業における ICT の活用 52.9% 48.2% 4.7% 55.3% 37.3% 18.0%
授業における地域教材の開発・活用 25.0% 26.8% -1.8% 32.9% 13.7% 19.2%



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Darboux の定理と関数の Riemann 積分可能性について
∗佐　　藤　　得　　志
On Darboux’s theorem and integrability
of functions in the sense of Riemann
SATO Tokushi
要　旨
Riemann 積分の定義の方法には主に 2 つの流儀があり, それは, Riemann 和から定義
するものと, Darboux の上積分, 下積分から定義するものである. この 2 つの定義の同値
性を証明するための鍵となるのが Darboux の定理であるが, その証明は Riemann 積分
の理論の中では最も難しいものである. 本稿においては, 初学者の理解の手助けとなるよ
うに, Darboux の定理の厳密かつ丁寧な証明を与える. また, 積分可能な関数と Lipschitz
連続な関数の合成関数の積分可能性を証明し, これを用いて積分可能な関数の絶対値や積
の積分可能性を導く.
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